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い た ち 川 の 魚 類
い た ち 川 は 流 れ が 速 く 、 J I!底 に は 石 や 砂 が 多 い
た め 、 上 流 か ら 下 流 に か け 波 の 立 つ 瀬 が 多 く 見 ら
れ ま す 。 ま た 、 河 川 工 事 が 行 わ れ 、 川 の 形 は 単 調
で す 。 こ の 様 な 川 の 特 徴 の た め 、 泳 ぐ こ と が 上 手
な ス マ ー ト な 魚 や 、 吸 挫 を 持 ち 石 に へ ば り つ き 流
と い っ た 、 富 山 で は 俗 に グ ズ と 呼 ぶ ハ ゼ 科 の 魚 が
図 l オ イ カ ワ の オ ス （ 繁 殖 期 の オ ス は 赤 と 青
の 水 を 垂 ら し た よ う な 模 様 が 美 し い ）p  
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図 2 ア ユ （ 〈 し の よ う な 歯 で 石 の 表 面 の 水 あ
図 3 ウ キ ゴ リ
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多 く 見 ら れ ま す 。 し か し 、 タ モ ロ コ や メ ダ カ の よ
う な 流 れ の ゆ る い 小 川 に す む よ う な 魚 は ほ と ん ど
兄 ら れ ま せ ん 。
神 通 川 水 系 と の 比 較 （ 表 1)
い た ち 川 は 神 通 川 水 系 の 小 さ な 1 支 流 で す 。 神
通 川 水 系 （ 富 山 県 側 ） 全 体 で は 40 種 類 余 り の 魚 が
知 ら れ て い ま す が 、 い た ち 川 で は 約 半 数 の 20 種 類
が 見 つ か り ま し た 。 平 野 部 を 流 れ る た め 、 山 間 部
の ： 険 流 に す む 、 イ ワ ナ や ア ジ メ ド ジ ョ ウ は 見 ら れ
ま せ ん 。 県 内 全 域 で 少 な く な っ て い る ナ マ ズ や タ
ト ミ ヨ （ 図 4) が 見 つ か っ た の に は 驚 き ま し た 。
表 1 神 通 川 水 系 （ 宮 山 県 側 ） の 魚 類
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図 4 ト ミ ヨ （ 背 、 胸 、 腹 に ト ゲ が あ る ）
数 が 多 か っ た 魚
橋 の 上 か ら 蜆 察 し て い る と よ く 見 え る の が 、 ウ
・ イ と オ イ カ ワ で す 。 ア ユ も 春 か ら 秋 に か け て 兄
ら れ る よ う に な り ま し た 。 ウ グ イ は 富 山 県 で は 最
も 将 通 に 見 ら れ る 魚 で す 。 オ イ カ ワ は ウ グ イ に 似
た コ イ 科 の 魚 で 、 悦 籍 が 長 い の が 特 徴 で す 。 も と
も と は 窯 山 県 に は 見 ら れ な か っ た 魚 で 、 昭 和 9 年
ご ろ 、 琵 琶 湖 の ア ユ の 稚 魚 に 混 じ っ て 入 っ て  き た
と 考 え ら れ て お り 、 富 山 県 の 平 野 部 を 流 れ る 川 で
は ウ グ イ と と も に よ く 見 ら れ ま す 。
ア ユ は 消 流 が よ く 似 合 い ま す 。 春 に は 若 ア ユ を
釣 る 人 の 姿 も 目 立 つ 様 に な り ま し た 。
石 こ ろ を ひ っ く り 返 す と 出 て く る の が グ ズ の 仲
llll 達 で す 。 大 き な 頭 と 大 き な IJ 、 水 の 中 の 愛 敬 者
で す 。
大 泉 北 町 の 水 神 橋 上 流 （ 図 5) は い た ち ） II で 最
も 多 く の 12 種 類 の 魚 が 兄 つ か り ま し た 。 い た ち ） II 
せ ｀で 最 も 大 き い 窪 山 弁 で 言 う ド ン ド コ （ 堰 が 造 る 滝
. .  カ ［ げ 。と っ て
ゅ う ゆ う と 泳 ぐ コ イ や ニ シ キ ゴ イ が 松 川 と の 合
流 点 付 近 で よ く 目 に つ き ま す が 、 昭 和 46 年 か ら 61
図 5 最 も 多 く の 種 類 の 魚 が み つ か っ た ド ン ド
コ （ 大 泉 北 町 の 水 神 橋 上 流 ）
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図 6 ア マ ゴ （ サ ケ 科 の 特 徴 で あ る 小 判 形 の 模
様 が よ 〈 目 立 つ ）
年 に か け 約 16 万 尾 放 流 さ れ た と い う こ と で す 。
数 が 少 な か っ た 魚
タ モ ロ コ や ヒ ガ イ と い っ た 水 草 が 生 え て い る よ
う な 小 川 に す む 魚 は ほ と ん ど 兄 ら れ ま せ ん で し た 。
フ ナ は 橋 の 協 竿 の 周 辺 の 淀 み や ド ン ド コ で み つ か
り ま し た が 、 多 く は あ り ま せ ん 。
ヤ マ メ や ア マ ゴ ば 倹 流 に す む 美 し い サ ケ 科 の 魚
で す 。 上 流 部 で 僅 か で す が 見 つ か り ま し た 。 ど ち
ら も よ く 似 て い ま す が 、 ア マ ゴ に は 生 き て い る 時
に 赤 い 小 さ な 斑 点 が あ り ま す 。 一 生 を ) II で 過 す の
が ヤ マ メ 、 海 へ 下 り 成 長 し て 川 に 戻 っ て 来 る の が
サ ク ラ マ ス で す 。 イ タ チ 川 で マ ス を 兄 た と い う 話
も llfl き ま す 。 ア マ ゴ は 、 ヤ マ メ の 放 流 の 際 に 混 じ
っ て 入 っ て き た も の で す 。 困 っ た こ と に 、 ア マ ゴ
の な か に サ ク ラ マ ス の よ う に 海 に 下 っ て 成 長 し て 、
川 に 戻 っ て 米 る も の が い ま す が 、 同 じ よ う な 場 所
に す む た め 、 餌 が 不 足 し た り 、 サ ク ラ マ ス の 半 分
く ら い し か な く 、 雑 種 が で き 、 サ ク ラ マ ス が 小 型
化 す る の で は な い か と 心 配 さ れ て い ま す 。
ト ミ ヨ は 産 卵 の 時 、 水 平 の 破 片 で 巣 を 造 る こ と
で 有 名 で す 。 下 流 部 の 土 砂 が 溜 り 、 水 草 の 生 え る
流 れ の 遅 い 所 で 、 細 々 と 生 活 し て い る よ う で し た 。
団 山 県 で は 、 庄 川 扇 状 地 や 黒 部 川 扇 状 地 の 湧 水 地
帯 に す ん で い ま す が 、 年 々 減 少 し て お り 、 30 万 都
市 の 真 ん 中 を 流 れ る 川 で み つ か っ た の は 大 変 珍 し
い こ と で す 。
魚 よ り 多 か っ た ゴ ミ
調 査 の 時 、 投 網 を 使 い ま し た が 、 ア キ カ ン や 材
木 の 破 片 、 ピ ニ ー ル が 投 網 に か か り 大 変 困 り ま し
た 。 川 は み ん な の も の で す か ら ゴ ミ を 捨 て な い よ
う に し た い も の で す 。
（ な ん ぷ ひ さ お ）
